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大学教育における統計学
  人文科学の立場から一
         立教大学社会学部池田央
 1．人文科学において求められる統計学
 a）研究者として
 統計学教育が必要な第1の理由は，研究を進める上での共通言語としてなくてはならないか
らである．今日，経験科学に基づく実証的研究を進める上で，統計学は研究計画の立案から，資
料分析の方法に至るまでのすべての段階において，欠くことのできない道具と考えられている．
しかし，人文科学の研究において，数学を基盤とする統計学が必須の基礎的学問であることの
